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typedef struct oMRT $\{$
shor $\mathrm{i}\mathrm{d}j$ $/\star$ $*/$
short pad;
int row, col; $/\star$ $\star/$
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$n\mathrm{x}n$ $A,B$ ( $a\mathrm{i}j,bij$ ) .
$\{$
$a_{ij}$ $=$ $(i+1)$ ($j$ $1$ ) $(x^{5}+x^{4}+x^{3}+x^{2}+x)$ ,
$b_{ij}$ $=$ $(i+1)(j+1)(y^{5}+\mathrm{y}^{4}+y^{3}+y^{2}+y)$
$1\leq i,j\leq n$
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34 index Strassen-Winograd
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341 $\mathrm{S}\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{s}\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{n}\cdot \mathrm{W}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{g}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{d}$
33 $A,$ $B$ , ndex $2^{t\rfloor}$
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